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La investigación titulada “Implementación de una plataforma Virtual Classroom en 
el desarrollo de capacidades de profesionales SERUMS de la DIRIS LIMA 
NORTE 2020-1”, se enfoca en el uso de la plataforma virtual Classroom, 
proponiendo de esta manera una herramienta robusta que fortalecerá desarrollo 
de capacidades de profesionales que realizan el SERUMS, desde el proceso de 
inducción, en Establecimientos de Salud del 1er. y 2do. Nivel de atención en Lima 
Metropolitana. Se consideró el método general inductivo-deductivo, como técnica 
la encuesta y como instrumento al cuestionario para el tratamiento de los datos. 
La población se evaluó antes de la utilización de la herramienta y en segundo 
momento los mismos profesionales SERUMS ya interaccionaron con la 
plataforma virtual Classroom. 
 




The research entitled “Implementation of a Virtual Classroom platform in the 
development of professional skills SERUMS of the DIRIS LIMA NORTE 2020-1”, 
focuses on the use of the virtual Classroom platform, thus proposing a robust tool 
that will strengthen the development of capacities of professionals who perform 
the SERUMS, from the induction process, in Health Establishments of the 1st. and 
2nd. Level of care in Metropolitan Lima. The general inductive-deductive method 
was considered, as the survey technique and as an instrument to the 
questionnaire for data treatment. The population was evaluated before using the 
tool and, secondly, the SERUMS professionals themselves already interacted with 
the Classroom virtual platform. 
 




La investigación desarrollada se titula “Implementación de una plataforma virtual 
Classroom en el desarrollo de capacidades de profesionales SERUMS de la 
DIRIS LIMA NORTE 2020-1”, que tuvo por objetivo principal el de investigar la 
influencia de una plataforma virtual como estrategia en el desarrollo de 
capacidades de profesionales de carreras de ciencias de la salud que realizan el 
SERUMS en Establecimientos de Salud del 1er. y 2do. Nivel de atención al 
amparo de la Ley Nº 23330 y su reglamento. 
 
La plataforma virtual Classroom es definida como un instrumento eficaz 
para desarrollar las capacidades y aprendizajes. 
 
Los profesionales interesados en realizar el SERUMS en la jurisdicción de 
Lima Metropolitana necesitan desarrollar las capacidades necesarias para 
interactuar en el ámbito y sistema estatal de salud habiéndose identificado que 
hay debilidad existente que representa la discordancia entre lo aprendido en las 
universidades y lo necesario para trabajar en el lugar donde radica la población 
más vulnerable de la jurisdicción. Esta aplicación facilitará, en un futuro, la 
creación de contenido en base a los lineamientos de Atención Primaria en Salud. 
 
La Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte no cuenta con 
personal exclusivo para la conducción del Programa SERUMS, ni las acciones 
necesarias para el fortalecimiento de sus capacidades debido a que no se 
encuentra considerado en el presupuesto de la institución. 
 
Ante ésta problemática se considera fundamental la implementación de un 
medio virtual gratuito a modo de acompañamiento alternativo que contribuya al 
desarrollo de capacidades cognitivas, procedimentales y actitudinales de 
profesionales del SERUMS de la DIRIS Lima Norte fundamentales en los 
procesos desarrollo y culminación del SERUMS al amparo del Documento 
Técnico denominado Plan Nacional de Formación Profesional y Desarrollo de 
Capacidades de los Recursos Humanos en Salud 2018 – 2021 del PLANDES 
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BICENTENARIO. 
En cuanto a la delimitación espacial de este trabajo se desarrolló en el área 
de Capacitación y SERUMS, Oficina de Gestión de Recursos Humanos, Dirección 
Administrativa de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte - DIRIS 
Lima Norte del Ministerio de Salud. 
 
Para mencionar la delimitación temporal en cuanto a los datos 
considerados en la realización del trabajo de investigación fue enmarcado, 
tomando en cuenta una muestra de los profesionales del SERUMS adjudicados 
en el proceso 2020-1. 
 
El espacio social esta investigación se efectuó en base al grupo social de 
profesionales del SERUMS adjudicados en el proceso 2020-1, que realizan el 
Servicio en los Establecimientos de Salud de la jurisdicción de la unidad 
organizacional denominada como DIRIS Lima Norte. 
 
El problema general responde a la pregunta ¿De qué manera influye la 
implementación de una plataforma virtual Classroom en el desarrollo de 
capacidades de profesionales SERUMS de la DIRIS Lima Norte 2020-1? 
 
Se plantearon tres problemas específicos siendo el primero: ¿Cuál es la 
influencia de la implementación de organizadores previos en el desarrollo 
cognitivo de profesionales SERUMS de la DIRIS Lima Norte 2020-1?; el segundo 
¿De qué manera la implementación de interacción colaborativa influye en el 
desarrollo procedimental de profesionales  SERUMS de la DIRIS Lima Norte 
2020-1?; y en tercer lugar ¿Cómo influye la implementación de interacción 
dinámica en el desarrollo de  actitudinal de profesionales  SERUMS de la DIRIS 
Lima Norte 2020-1? 
 
El principal objetivo busca determinar la influencia de la implementación de 
una plataforma virtual Classroom en el desarrollo de capacidades de 
profesionales SERUMS de la DIRIS Lima Norte 2020-1. 
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Asimismo, se tuvieron tres objetivos específicos: el primero fue determinar 
la medida de influencia de la implementación de organizadores previos de una 
plataforma virtual Classroom en el desarrollo de capacidades cognitivas de 
profesionales SERUMS de la DIRIS Lima Norte; el segundo fue precisar la 
influencia de la implementación de interacción colaborativa de una plataforma 
virtual Classroom en el desarrollo de capacidades procedimentales de 
profesionales SERUMS de la DIRIS Lima Norte; y por último explicar la influencia 
de la implementación de interacción dinámica de una plataforma virtual Classroom 
en el desarrollo de capacidades actitudinales de profesionales SERUMS de la 
DIRIS Lima Norte. 
 
La justificación práctica del desarrollo de esta tesis contribuirá a promover 
la utilización de las tecnologías de información para mejorar los métodos de 
inducción; logrando que la DIRIS Lima Norte brinde una herramienta para el 
desarrollo de las capacidades de los profesionales SERUMS. 
 
La justificación metodológica atiende a que el modelo de inducción 
tradicional carece de herramientas y plataformas formativas que en la actualidad 
la tecnología nos facilita; es por esta razón que el planteamiento de una nueva 
estrategia a través de aulas virtuales brindará conocimiento, beneficios y 
resultados positivos tanto para quien desempeñe el rol de estudiante como para el 
facilitador. 
 
Por último, se considerará una discusión sobre futuros trabajos, 
conclusiones y recomendaciones. 
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II. MARCO TEÓRICO 
Se consideran como antecedentes nacionales:  
 
(Hilario Falcón F. M., 2017) Tuvo por finalidad determinar la influencia del 
diseño de un modelo virtual Moodle para mejorar el área de capacitación del 
Sistema de Control Interno. Fue empleado el diseño cuasi experimental, muestra 
de 60 coordinadores; empleando el pretest y postest. Concluyendo que: “La 
aplicación de un modelo en el diseño de entorno de aula virtual influye 
significativamente en el aprendizaje de los colaboradores del área de capacitación 
del Sistema de Control Interno.” Asimismo, influyó de forma positiva en las 
dimensiones del estudio. 
 
(Jáuregui Paredes, 2016) Determinó la influencia de la aplicación de un 
aula virtual con la metodología de corte cuantitativo, tipo experimento, diseño 
cuasi experimento, utilizando una prueba de conocimientos sobre informática 
considerando pretest y postest, para ver el efecto del aula virtual, en el 
aprendizaje de informática. Concluyó que la implementación del aula virtual 
influye significativamente en el aprendizaje de informática en los estudiantes tal 
como se señaló con al contrastar las hipótesis (T-calculado=29,130 T-
crítico=2,009) y los gráficos pertinentes.  
 
(Mucha Piñas, 2017) el objetivo fue mejorar las notas y las asistencias de 
los alumnos de la asignatura mediante la implementación de un aula virtual. 
Utilizó la plataforma MOODLE que es una aplicación empleado en los Gestores 
de Contenidos Educativos para el desarrollo de los contenidos educativos, 
también se aplicó el modelo ADDIE (proceso de Diseño Instruccional interactivo 
donde los resultados de la evaluación de cada etapa pueden llevar al diseñador 
instruccional). Así se evidenció que las notas de los alumnos mejoraron luego de 
la implementación del Aula Virtual en MOODLE. 
 
(Vargas Cancino, 2014) El objetivo fue demostrar la eficiencia que tiene el 
aula virtual en la mejora del proceso enseñanza aprendizaje de los docentes en 
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Moquegua. Los docentes que participaron corresponden a inicial, primaria y 
secundaria, recolectando los datos por medio de encuestas antes y después de 
las diferentes actividades desarrolladas en el proceso de capacitación en los 
laboratorios implementados. Los resultados evidenciaron la eficiencia del aula 
virtual en el desarrollo pedagógico de los docentes de la región de Moquegua 
2012.  
 
Dentro de los antecedentes internacionales podemos mencionar a: 
 
(López C. , 2016) Propuso diseñar un software educativo a manera de un 
taller de Desarrollo de Proyectos III con el objeto de optimizar el desarrollo de 
competencias profesionales transversales, mediante la aplicación y evaluación de 
este. Se utilizó la metodología Scrum, concluyendo que el desarrollo de 
competencias profesionales transversales (comunicación, documentación, 
innovación, presentación y compromiso) ha mejorado con el uso de este ambiente 
virtual de aprendizaje. 
 
(Morales de la Rosa, 2016) logró demostrar cómo la implementación de un 
entorno virtual de aprendizaje en el sistema de tutorías del Centro de Estudios 
Tecnológicos Industrial, con actividades enfocadas a apoyar al programa del 
sistema de tutorías permitió el desarrollar capacidades académicas de los 
estudiantes por medio del empleo de las herramientas digitales para un 
aprendizaje significativo en su contexto sociocultural. 
 
Para este caso se concluyó que el Entorno Virtual con ayuda de las TIC 
permiten a los docentes involucrar a sus estudiantes en su contexto socio cultural, 
económico, político y emocional. 
 
Se han considerado como teorías relacionadas a plataforma virtual 
Classroom: 
 
(Muñoz Pazmiño, Reliche Triana, & Contreras Solis, 2009) Emplearon un 
aula virtual módulo de chat y debates (foros) como un recurso didáctico que 
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apoye la labor docente a través de entornos de cooperación e intercambio. Esta 
aplicación permite la integración de necesidades de los usuarios, en este caso 
docentes y estudiantes. Otra de sus ventajas es su diseño amigable con red 
inalámbrica en la plataforma Linux. 
 
(García Aretio, Ruiz Corbella, & Domínguez Figaredo, 2007) consideran 
que en las últimas décadas los ambientes virtuales son utilizados para administrar 
acciones relativas al proceso de aprendizaje, al igual que el seguimiento y 
evaluación de sus resultados. Estos ambientes se relacionan con el concepto de 
plataforma por el uso de sistemas compatibles entre sí  (RAE, 2019). 
 
Según (Vargas-Cubero & Villalobos-Torres, 2018) En ese sentido, los LMS 
(Learning Management Systems) constituyen un espacio seguro para la 
implementación de funciones que pueden ser desempeñadas por diversos 
agentes educativos como supervisores, tutores, etc. que participan activamente 
en foros de retroalimentación, dispositivos de comunicación de modo tal que se 
pueda construir un entorno uniforme y familiar. Según (Sánchez Rodriguez, 2009) 
hay tres tipos de plataformas como las comerciales (el acceso está condicionado 
al pago de una determinada suscripción), de pago por uso en la nube (su finalidad 
principal es apoyar a la clase presencial), y (c) software libre (también conocidas 
como plataformas de código abierto y de dominio público).  
 
Entre las plataformas comerciales más destacadas se tiene a: 
Almagesto: ofrece la posibilidad de personalizar el acceso vinculándolo con 
las redes sociales, una videoteca y diversas posibilidades de contratación del 
servicio de acuerdo a lo que necesiten los consumidores. 
 
Blackboard: se caracteriza por ser flexible, ya que puede asociarse a otras 
LMS, además de incluir en su uso a las personas con discapacidad visual.  
 
Educativa: es asequible, intuitiva y de fácil administración, sin limitar el 
número de usuarios y dando a la posibilidad de realizar autoevaluaciones y 
recordatorios por medio de un calendario virtual.  
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Saba: permite realizar el acompañamiento pedagógico del estudiante y la 
producción de contenido visual sincronizado por medio de videoconferencias. 
Edmodo: se trata de una plataforma social educativa que facilita que, sin 
costo alguno, posibilita el manejo de aulas y grupos de trabajo. 
 
Las plataformas educativas de código abierto más destacadas son: 
ATutor: ayuda a la creación de un ambiente dinámico e interesante porque 
los docentes pueden comprimir y compartir contenido relacionado con clases en 
línea. 
 
Chamilo: permite albergar contenido para clases presenciales y no 
presenciales, además de metodologías afines a la teoría constructivista; todo esto 
disponible en más de 50 idiomas.  
 
Claroline: de aprendizaje sencillo, rápido y de fácil adaptación. Asimismo, 
permite publicar archivos en los más variados formatos. 
 
Moodle: brinda cerca de 20 posibles actividades adaptables a las 
necesidades de cada aula y con plantillas modificables. 
 
Google Classroom: es una de las LMS más recientes, nivel básico y sin 
costo que facilita la organización de contenido multimedia y la asignación de 
tareas bajo el enfoque de la enseñanza mixta también denominado Blended 
Learning). Según (Tarango Ortiz & Machin-Mastromatteo, 2019) su potencial 
radica en que se ejecuta por medio de los sistemas de gestión del aprendizaje 
(SGA), pero será necesario evaluar sus posibilidades, debido a las posibilidades 
que abre para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Al ser parte del entorno de 
Google es amigable, colaborativa y se accede a ella desde cualquier lugar con tal 
solo estar conectado a internet. Por otra parte, el docente logra una continua 
retroalimentación y un uso responsable de la tecnología (May, 2017). En ese 
sentido, la plataforma virtual Classroom reunió las condiciones y herramientas 
necesarias para el desarrollo de esta investigación. 
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Se han considerado como teorías relacionadas a capacidades de 
profesionales SERUMS: 
 
Para (Ganga, Gonzáles, & Smith Velásquez, 2016)  el enfoque por 
competencias destacó en la segunda mitad del siglo pasado, porque, a diferencia 
del fordismo, argumentó en favor de la integración de habilidades cognitivas, 
procedimentales y actitudinales y tiene algunas coincidencias con la teoría 
constructivista tal y como lo reconoce la propuesta metodológica de capacidades 
sustento de la problematización con fines educativos y que sustenta la 
aproximación crítica a la realidad. En ella se plantea el principio de indivisibilidad 
entre procedimiento y contenido, entre deliberación y acción transformadora para 
lo cual se propone estrategias educativas de diversa procedencia como el trabajo 
en equipo donde la independencia y el pensamiento crítico de sus miembros es la 
base de una aprendizaje significativo y transformador de la realidad  (MINSA, 
PLANDES 2018-2021, 2019). 
 
Particularmente (MINSA, PLANDES 2018-2021, 2019) se refiere al 
desarrollo de capacidades de los RHUS (recursos humanos en salud) como un 
proceso por medio del cual se elevan las habilidades para la ejecución de 
funciones básicas como la resolución de problemas y la comprensión de las 
necesidades del contexto. En el caso particular de ciencias de la salud consiste 
en la formación profesional efectuada en los servicios de salud (prácticas 
preprofesionales, internado, residentado médico) como a la formación laboral de 
los empleados de centros de salud. A propósito, De acuerdo con la normativa 
vigente, (MINSA, LEY SERUMS, 1981) el SERUMS es parte de los requisitos 
para la titulación y consiste en ofrecer un servicio integral de salud en las 
localidades más necesitadas de la nación y se le tendrá en cuenta para los 
procesos de selección de personal en entidades públicas, integración a los 
programas de segunda especialización y asistencia estatal para el mejoramiento 
profesional. Así, el profesional del SERUMS será parte del personal de entidades 
del primer y segundo nivel de atención de acuerdo a la inducción realizada por el 
establecimiento que los recibirá durante un año (MINSA, GUIA SERUMS, 2016). 
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En la misma línea, el proceso de inducción a los profesionales del 
SERUMS, es el período adecuado para mejorar las habilidades de los 




3.1. Tipo - diseño de investigación 
Tipo de investigación 
Según afirma (Ceroni Galloso, 2010), la investigación aplicada nos puede 
conducir a conocimientos científicos básicos importantes. 
 
(Tam Málaga, Vera, & Oliveros Ramos, 2008) menciona que la investigación 
aplicada se refiere a que en la investigación experimental la variable ha sido 
manipulado por el investigador. 
 
Diseño de investigación 
(Manterola & Otzen, 2015), sostienen que los diseños preexperimentales son 
llamados de control mínimo, y si aplican pretest-postest se consideran de intra 
sujeto con una observación antes y otra después. 
 
Esta investigación fue preexperimental con un único grupo al que se le aplicó un 





X: Plataforma Virtual Classroom 
O1: Observación Pre – Test 
O2: Observación Post – Test 
 
3.2. Variables y Operacionalización 
Variable Independiente (VI): Plataforma Virtual Classroom 
Variable Dependiente (VD): Capacidades de profesionales SERUMS 
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Tabla 1  
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Tabla 2.  
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Nota: Elaboración Propia 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población  
La población es el conjunto de todos los elementos que forman parte del espacio 
territorial al que pertenece el problema de investigación y poseen características 
comunes, según (Carrasco Diaz, 2019). La población inmersa en esta 
investigación fueron los profesionales del SERUMS de la DIRIS Lima Norte 
adjudicados en el proceso 2020-1. 
 
Muestra 
La muestra es considerada un fragmento representativo de la población que 
comparte las mismas propiedades y características de ella. Para ser objetiva 
requiere ser seleccionada con técnicas adecuadas, según afirma (Carrasco Diaz, 
2019) 
 
(Arias Odón, 2006) Se refiere al muestreo estratificado como aquel que 
divide a la población en subconjuntos con características comunes siendo 
requisito que la presencia de un elemento en un estrato lo excluye en otro. 
 
Muestreo 
Se utilizó el muestreo probabilístico o aleatorio estratificado, dado que los 
profesionales del SERUMS sólo pertenecen al conjunto de los adjudicados en el 
proceso 2020-1 con subconjuntos internos por carrera profesional. 
 
Para determinar la muestra se usó la fórmula de estadística para 
poblaciones finitas, ingresando un margen de error del 5% y grado de confianza 
95%.   
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De los profesionales adjudicados en el Proceso 2020-1, se obtuvo una 
muestra de 54 profesionales, que fueron seleccionados en forma aleatoria, con 
ayuda de la lista de postulantes aptos publicados en la página institucional del 
Ministerio de Salud. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
La encuesta y la entrevista demandan la preparación del investigador, en el 
conocimiento del tema a investigar y el acceso a la población. Siendo su objetivo 
obtener información precisa mediante diferentes tipos de preguntas como lo 
afirma (López Tejeda & Pérez Guarachi, 2011). 
Instrumento 
El instrumento que se utilizó es el cuestionario el cual está formado con 32 ítems 
con respuestas en la escala de Likert desde 1. Nunca, 2. Casi nunca, 3. Raras 
veces, 4. Casi siempre, 5. Siempre. 
Validez y confiabilidad del instrumento 
Validez, cuando se mide lo que se pretende medir. Existen los siguientes niveles 
para comprobar si el instrumento mide lo propuesto: validez de contenido, de 
constructo y de criterio; siendo validado considerando los criterios de tres 
especialistas. 
 
Tabla 3  
Juicio de Expertos 
Expertos Aplicabilidad 
Mg. Gloria Cecilia Beutis Ledesma 
Mg. Diana Carolina Castro Sánchez 
Aplicable 
Aplicable 
Mg. Obert Marín Sánchez Aplicable 
Nota: Elaboración Propia 
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La fiabilidad se determinó por medio del alfa de Cronbach (Ver Tabla 4), cuyos 
índices nos indicaron que fueron confiables (Alfa de Cronbach ,981), también se 
acompaña la Ficha Técnica del Instrumento (Ver Tabla 5).  
Tabla 4 
Estadísticos de Fiabilidad 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach, 981 N de elementos 32 
Nota: Tomado del Reporteador SPSS 
 
Tabla 5 
Ficha Técnica del Instrumento 
Nombre del instrumento Cuestionario 
Autora Barrera Cajachagua, María Laura 
Escala de medición Likert 
Fiabilidad ,0981 
Número de Ítems 32 
Tiempo de aplicación 15 minutos 
Lugar de aplicación Lima 
Nota: Elaboración Propia 
 
Asimismo, se presentan los resultados obtenidos de la evaluación piloto. 
 
La confiabilidad y validez permiten conocer el nivel de precisión y evidencia 
de los instrumentos que se han utilizado para lograr resultados confiables 
(Ventura-León, Arancibia, & Madrid, 2017). 
3.5. Procedimientos 
Se utilizó la técnica de la encuesta e instrumento del cuestionario cuyos 
parámetros fueron calificados utilizando una escala de tipo Likert (siendo 1 nunca 
y 5 siempre) a los profesionales del SERUMS de la DIRIS Lima Norte, acerca de 
la influencia en el desarrollo de capacidades con respecto al uso de la plataforma 
virtual Classroom a quienes en un primer momento no fue aplicada y 
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posteriormente culminan el contacto con la plataforma virtual Classroom. 
 
Se realizó el análisis de la estadística descriptiva, para la construcción de 
tablas de frecuencias, porcentajes y figuras; además, la estadística inferencial, 
para realizar la prueba de hipótesis estadística y determinar la correlación de 
variables interpretando medidas de tendencia central.  
3.6. Método de análisis de datos 
Los datos obtenidos se procesaron, consolidaron y analizaron utilizando la 
herramienta de cálculo estadístico y procesamiento de datos SPSS 22.0 y 
Microsoft Excel 2010. 
 
Se empleó el diagrama de barras, dado que es una figura dimensional que 
hace uso de rectángulos de igual base cuya altura es proporcional a las 
frecuencias. 
 
3.7. Aspectos éticos 
Se aplicó el instrumento, previa autorización de la Coordinación del Programa 
SERUMS de la DIRIS Lima Norte guardando la confidencialidad de la información 
obtenida para uso exclusivo de la investigación. También se utilizaron las normas 
APA 6° y 7°. Edición, respetando el derecho a la integridad de las obras citadas y 






Distribución de frecuencias en la implementación de una plataforma virtual 
Classroom en el pretest y post test 
 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Pretest 
Bajo 12 22,2% 
Medio 29 53,7% 
Alto 13 24,1% 
Total 54 100,0% 
Post test 
Bajo 8 14,1% 
Medio 31 58,1% 
Alto 15 27,8% 
Total 54 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios. 
 
 
Figura 1. Distribución de frecuencias en la implementación de una plataforma 
virtual Classroom en el pretest y post test. 
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Según la tabla 6 y figura 1 del 100% de encuestados, en el post test el nivel que 
sobresalió fue medio (54,4%), seguido nivel alto (27,8%) y nivel bajo (14,8%). 
También, en el pretest el nivel que sobresalió fue nivel medio (53,7%), seguido del 
nivel alto (24,1%) y nivel bajo (22,2%). 
 
Tabla 7 
Distribución de frecuencias en la implementación de una plataforma virtual 
Classroom en la dimensión cognitiva en el pretest y post test 
  Nivel Frecuencia Porcentaje 
Pretest 
Bajo 14 25,9% 
Medio 31 57,4% 
Alto 9 16,7% 
Total 54 100,0% 
Post test 
Bajo 10 18,5% 
Medio 28 51,9% 
Alto 16 29,6% 
Total 54 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios. 
 
 
Figura 2. Distribución de frecuencias en la implementación de una plataforma 
virtual Classroom en la dimensión cognitiva en el pretest y post test. 
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Según la tabla 7 y figura 2 del 100% de encuestados en la dimensión cognitiva, en 
el post test el nivel que sobresalió fue medio (51,9%), seguido nivel alto (29,6%) y 
nivel bajo (18,5%). También, en el pretest el nivel que sobresalió fue nivel medio 
(57,4%), seguido del nivel bajo (25,9%) y nivel alto (16,7%). 
 
Tabla 8 
Distribución de frecuencias en la implementación de una plataforma virtual 
Classroom en la dimensión procedimental en el pretest y post test 
  Nivel Frecuencia Porcentaje 
pretest 
Bajo 14 25,9% 
Medio 34 63,0% 
Alto 6 11,1% 
Total 54 100,0% 
post test 
Bajo 10 18,5% 
Medio 23 42,6% 
Alto 21 38,9% 
Total 54 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios. 
 
 
Figura 3. Distribución de frecuencias en la implementación de una plataforma 
virtual Classroom en la dimensión procedimental en el pretest y post test. 
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Según la tabla 8 y figura 3 del 100% de encuestados en la dimensión 
procedimental, en el post test el nivel que sobresalió fue medio (42,6%), seguido 
nivel alto (38,9%) y nivel bajo (18,5%). También, en el pretest el nivel que 




Distribución de frecuencias en la implementación de una plataforma virtual 
Classroom en la dimensión actitudinal en el pretest y post test. 
  Nivel Frecuencia Porcentaje 
pretest 
Bajo 14 25,9% 
Medio 33 61,1% 
Alto 7 13,0% 
Total 54 100,0% 
post test 
Bajo 4 7,4% 
Medio 32 59,3% 
Alto 18 33,3% 
Total 54 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios. 
 
 
Figura 4. Distribución de frecuencias en la implementación de una plataforma 
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virtual Classroom en la dimensión actitudinal en el pretest y post test. 
Según la tabla 9 y figura 4 del 100% de encuestados en la dimensión 
actitudinal, en el post test el nivel que sobresalió fue medio (59,3%), seguido nivel 
alto (33,3%) y nivel bajo (7,4%). También, en el pretest el nivel que sobresalió fue 
nivel medio (61,1%), seguido del nivel bajo (25,9%) y nivel alto (13,0%). 
 
Análisis inferencial 
Prueba de hipótesis 
Del análisis de la confiabilidad del instrumento se obtuvo un valor del alfa de 
Cronbach muy aceptable de 0.96, lo que nos indica que los resultados obtenidos 
del instrumento son altamente confiables. Se muestra a continuación: 
 
Asimismo, se evaluó la relación e influencia estadística de las variables 
según las hipótesis: 
Hipótesis General 
H1: La implementación de una plataforma virtual Classroom influye 
positivamente en el desarrollo de capacidades de profesionales SERUMS de la 
DIRIS Lima Norte. 
H0: La implementación de una plataforma virtual Classroom no influye 
positivamente en el desarrollo de capacidades de profesionales SERUMS de la 
DIRIS Lima Norte 2020-1. 
 
Tabla 10 
Estadístico prueba U Mann Whitney entre plataforma virtual Classroom y 
desarrollo de capacidades de profesionales SERUMS 




Pretest    54 38,31 2063,50 578,50 0,000 
Post test 54 70,79 3822,50 
Total 108   
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a. Variable de agrupación: grupo 
Según la tabla 10, Se analizó el nivel de significancia de U Mann-Whitney y 
se encontró que existe diferencias significativas en el pretest (rango 
promedio=38,31) y post test (rango promedio=70,79) con p<0,05. Por lo tanto, se 
acepta la hipótesis alterna (del investigador) y se rechaza la hipótesis nula; se 
concluye que la implementación de una plataforma virtual Classroom influye 
positivamente en el desarrollo de capacidades de profesionales SERUMS de la 
DIRIS Lima Norte. 
Hipótesis Específica 1 
H1: La implementación de organizadores previos de una plataforma virtual 
Classroom influye positivamente en el desarrollo de capacidades cognitivas de 
profesionales SERUMS de la DIRIS Lima Norte. 
 
Ho: La implementación de organizadores previos de una plataforma virtual 
Classroom no influye positivamente en el desarrollo de capacidades cognitivas de 
profesionales SERUMS de la DIRIS Lima Norte. 
 
Tabla 11 
Estadístico prueba U Mann Whitney en organizadores previos (cognitivo) 




Pretest    54 35,28 1905,00 420,00 0,000 
Post test 54 73,72 3981,00 
Total 108   
a. Variable de agrupación: grupo 
 
Según la tabla 11, Se analizó el nivel de significancia de U Mann-Whitney y 
se encontró que existe diferencias significativas en el pretest (rango 
promedio=35,38) y post test (rango promedio=73,72) con p<0,05. Por lo tanto, se 
acepta la hipótesis alterna (del investigador) y se rechaza la hipótesis nula; se 
concluye que la implementación de organizadores previos de una plataforma 
virtual Classroom influye positivamente en el desarrollo de capacidades cognitivas 
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de profesionales SERUMS de la DIRIS Lima Norte. 
Hipótesis Específica 2 
H1: La implementación de interacción colaborativa de una plataforma virtual 
Classroom influye positivamente en el desarrollo de capacidades procedimentales 
de profesionales SERUMS de la DIRIS Lima Norte. 
 
H0: La implementación de interacción colaborativa de una plataforma virtual 
Classroom No influye positivamente en el desarrollo de capacidades 
procedimentales de profesionales SERUMS de la DIRIS Lima Norte. 
 
Tabla 12 
Estadístico prueba U Mann Whitney en interacción colaborativa (procedimental) 
Tipo a N 
Rango 
promedio 




Pretest    54 47,79 2580,50 1095,50 0,000 
Post test 54 61,21 3305,50 
Total 108   
a. Variable de agrupación: grupo 
 
Según la tabla 12, Se analizó el nivel de significancia de U Mann-Whitney y 
se encontró que existe diferencias significativas en el pretest (rango 
promedio=47,79) y post test (rango promedio=61,21) con p<0,05. Por lo tanto, se 
acepta la hipótesis alterna (del investigador) y se rechaza la hipótesis nula; se 
concluye que la implementación de interacción colaborativa de una plataforma 
virtual Classroom influye positivamente en el desarrollo de capacidades 
procedimentales de profesionales SERUMS de la DIRIS Lima Norte. 
Hipótesis Específica 3 
H1: La implementación de interacción dinámica de una plataforma virtual 
Classroom influye positivamente en el desarrollo de capacidades actitudinales de 
profesionales SERUMS de la DIRIS Lima Norte. 
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H0: La implementación de interacción dinámica de una plataforma virtual 
Classroom No influye positivamente en el desarrollo de capacidades actitudinales 
de profesionales SERUMS de la DIRIS Lima Norte. 
 
Tabla 13 
Estadístico prueba U Mann Whitney en interacción dinámica (actitudinal) 




Pretest    54 33,52 1810,00 325,00 0,000 
Post test 54 75,48 4076,00 
Total 108   
a. Variable de agrupación: grupo 
 
Según la tabla 13, Se analizó el nivel de significancia de U Mann-Whitney y 
se encontró que existe diferencias significativas en el pretest (rango 
promedio=33,52) y post test (rango promedio=75,48) con p<0,05. Por lo tanto, se 
acepta la hipótesis alterna (del investigador) y se rechaza la hipótesis nula; se 
concluye que la implementación de interacción dinámica de una plataforma virtual 
Classroom influye positivamente en el desarrollo de capacidades actitudinales de 




Según el objetivo general se buscó determinar la influencia de la implementación 
de una plataforma virtual Classroom en el desarrollo de capacidades de 
profesionales SERUMS de la DIRIS Lima Norte 2020-1. Los resultados obtenidos 
en la tabla 10 analizados bajo el nivel de significancia de U Mann-Whitney 
evidenciaron que existen diferencias significativas en el pretest (rango promedio = 
38,31) y postest (rango promedio = 70,79) con p < 0,05. Este hallazgo coincidió 
con Hilario (2017) quien encontró cómo el empleo de la plataforma Moodle influye 
significativamente en la capacitación de los colaboradores participantes del 
sistema de control interno del Ministerio Público. Estos resultados se enmarcan en 
un contexto donde las herramientas tecnológicas están demostrando su potencial 
para el logro de aprendizajes autónomos y el desarrollo de estrategias de 
aprendizaje que respondan a los intereses de los educandos, sin importar su edad 
o grado de instrucción. Se trata, como lo sostienen Coates, James y Baldwin 
(2005), de plataformas educativas en línea también conocidas como Learning 
Management Systems y se caracterizan por brindar un entorno cerrado, 
controlado y confiable para que las instituciones educativas establezcan 
elementos propios de sus funciones como foros de participación y mecanismos de 
retroalimentación, además de canales de comunicación que también constituyen 
un ambiente homogéneo y amigable. 
Según el primer objetivo específico se buscó determinar la influencia de la 
implementación de organizadores previos de una plataforma virtual Classroom en 
el desarrollo de capacidades cognitivas de profesionales SERUMS de la DIRIS 
Lima Norte. Los resultados obtenidos en la tabla 11 analizados bajo el nivel de 
significancia de U Mann-Whitney evidenciaron que existen diferencias 
significativas en el pretest (rango promedio = 35,38) y postest (rango promedio = 
73,72) con p < 0,05. Este hallazgo coincidió con Jáuregui (2016) quien encontró 
que la aplicación del aula virtual influyó significativamente en el aprendizaje del 
curso de informática de los estudiantes de una universidad privada no licenciada 
en Chosica. Lo conseguido en cuanto a resultados corrobora cómo un aula virtual 
de formación es un lugar delimitado y reconocible en el ciberespacio y que cuenta 
con una identidad y una funcionalidad que responde a propósitos educativos 
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(Moreira y Santos, 2018). Asimismo, este entorno virtual estimula, guía y 
supervisa un proceso de aprendizaje formalizado (Area y Adell, 2009). Lo anterior 
supone generar un esquema o ruta que favorezca el control emocional, de tiempo 
y la solicitud de ayudas o asesorías para alcanzar un aprendizaje exitoso, pero 
interactuando con sus pares y con su tutor o docente. Por ello, aprender a 
aprender supondrá la toma de decisiones más pertinentes para alcanzar la 
regulación del propio aprendizaje (Monereo, 2008). 
Según el segundo objetivo específico se buscó determinar la influencia de 
la implementación de interacción colaborativa de una plataforma virtual Classroom 
en el desarrollo de capacidades procedimentales de profesionales SERUMS de la 
DIRIS Lima Norte. Los resultados obtenidos en la tabla 12 analizados bajo el nivel 
de significancia de U Mann-Whitney evidenciaron que existen diferencias 
significativas en el pretest (rango promedio = 47,79) y postest (rango promedio = 
61,21) con p < 0,05. Este hallazgo coincidió con Mucha (2017) quien constató el 
desarrollo de competencias y la mejora de las calificaciones gracias a la 
implementación de un aula virtual en Moodle en un instituto tecnológico de Junín. 
Los resultados en mención corroboran lo señalado por Zabala y Arnau (2008) en 
cuanto a adquisición de competencias. Estos investigadores españoles han 
argumentado acertadamente que la evaluación en competencias solo puede 
darse como ejercicio en prospectiva, es decir, solo se evidencia cuando el 
estudiante o aprendiz está realizando un desempeño complejo en medio de una 
situación problemática. La evaluación no puede ir en cuerdas separadas respecto 
al desarrollo del fenómeno, lo que significa que la evaluación debe darse justo en 
ese momento, debe producirse una simultaneidad entre la evaluación y el reto 
suscitado en plena ejecución de la actividad. 
Según el tercer objetivo específico se buscó determinar la influencia de la 
implementación de interacción dinámica de una plataforma virtual Classroom en el 
desarrollo de capacidades actitudinales de profesionales SERUMS de la DIRIS 
Lima Norte. Los resultados obtenidos en la tabla 13 analizados bajo el nivel de 
significancia de U Mann-Whitney evidenciaron que existen diferencias 
significativas en el pretest (rango promedio = 33,52) y postest (rango promedio = 
75,48) con p < 0,05. Este hallazgo coincidió con Vargas (2014) quien encontró lo 
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eficiente que puede ser un aula virtual para el fortalecimiento del proceso de 
enseñanza y aprendizaje de los profesores de la región Moquegua mientras 
participaban en un taller sobre TIC. LO anterior confirma lo sostenido por Mor, 
Garreta y Galofré (2007) de que la interacción brindada por un entorno virtual no 
es garantía suficiente de su carácter educativo. Sin embargo, tampoco es menos 
cierto que un aula de esas características necesita de un diseño complejo y 
estratégico para aprovechar lo más que se pueda sus potencialidades. Estas 
investigadoras españolas también identificaron que muchas personas se sienten a 
gusto interactuando en un entorno virtual porque cuentan con poco tiempo 
disponible, afrontan alguna discapacidad o viven alejadas de los centros de 
actualización o perfeccionamiento profesional.
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VI. CONCLUSIONES 
Primera.  En cuanto al objetivo general, se logró determinar la influencia de la 
implementación de una plataforma virtual Classroom en el desarrollo 
de capacidades de profesionales SERUMS de la DIRIS Lima Norte 
2020-1. Los resultados obtenidos en la tabla 10 analizados bajo el 
nivel de significancia de U Mann-Whitney evidenciaron que existen 
diferencias significativas en el pretest (rango promedio = 38,31) y 
postest (rango promedio = 70,79) con p < 0,05.  
Segunda.  En relación con el primer objetivo específico, se estableció la 
influencia de la implementación de organizadores previos de una 
plataforma virtual Classroom en el desarrollo de capacidades 
cognitivas de profesionales SERUMS de la DIRIS Lima Norte. Los 
resultados obtenidos en la tabla 11 analizados bajo el nivel de 
significancia de U Mann-Whitney evidenciaron que existen 
diferencias significativas en el pretest (rango promedio = 35,38) y 
postest (rango promedio = 73,72) con p < 0,05.  
Tercera.  En lo que se refiere al segundo objetivo específico, se determinó la 
influencia de la implementación de interacción colaborativa de una 
plataforma virtual Classroom en el desarrollo de capacidades 
procedimentales de profesionales SERUMS de la DIRIS Lima Norte. 
Los resultados obtenidos en la tabla 12 analizados bajo el nivel de 
significancia de U Mann-Whitney evidenciaron que existen 
diferencias significativas en el pretest (rango promedio = 47,79) y 
postest (rango promedio = 61,21) con p < 0,05.  
Cuarta.  En lo concerniente al tercer objetivo específico, fue posible 
determinar la influencia de la implementación de interacción 
dinámica de una plataforma virtual Classroom en el desarrollo de 
capacidades actitudinales de profesionales SERUMS DIRIS Lima 
Norte. Los resultados obtenidos en la tabla 13 analizados bajo el 
nivel de significancia de U Mann-Whitney evidenciaron que existen 
diferencias significativas en el pretest (rango promedio = 33,52) y 
postest (rango promedio = 75,48) con p < 0,05.
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VII. RECOMENDACIONES 
Primera.  Se recomienda el uso de la plataforma virtual Classroom como 
instrumento de base e inclusión a nivel del sector salud en el 
desarrollo de capacidades de profesionales SERUMS como parte de 
Recursos Humanos en Salud. 
Segunda.  Se recomienda continuar el uso de las plataformas virtuales para el 
desarrollo de capacidades de profesionales del SERUMS, a nivel de 
la Dirección de Redes Integradas Lima Norte, coadyuvando a su 
proceso de inducción e inserción al sistema estatal de salud dado 
que no se cuenta con un presupuesto en el Plan de Desarrollo de 
Personas. 
Tercera.  Se recomienda al área de Capacitación y SERUMS continuar con el 
uso de las plataformas virtuales para el desarrollo de capacidades 
de profesionales del SERUMS de la Dirección de Redes Integradas 
Lima Norte, integrando la participación de los responsables de 
Estrategias Sanitarias como facilitadores capaces de adecuar los 
contenidos de las clases y reforzar los procesos de monitoreo. 
Cuarto.  Se recomienda tomar en cuenta esta investigación como propuesta 
de alternativa de solución para futuras actividades educativas que 
refuercen las capacidades actitudinales de los profesionales del 
SERUMS basados en proactividad, creatividad, flexibilidad, 
confiabilidad, resiliencia, optimismo y trabajo en equipo. 
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Anexo 1. Matriz de operacionalización de variables 
TEMA: PLATAFORMA VIRTUAL CLASSROOM 
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN: IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA 
VIRTUAL CLASSROOM EN EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE 






















































































































































































































































































































































































































































































Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario 
INSTRUCCIONES: Señores Profesionales del SERUMS, sírvanse tomarse un 
tiempo para responder a la siguiente encuesta sobre una estrategia que el 
programa SERUMS en la DIRIS LIMA NORTE desarrollará a través del uso de la 
Plataforma Virtual Classroom (materiales accesibles a través de la plataforma: 
Normativa Vigente, formateria, ponencias de la Inducción al SERUMS, ejemplos 
comunes) 
¡Muchas gracias por su tiempo! 
 








 ORGANIZADORES PREVIOS  1 2 3 4 5 
1 ¿Considera que en la inducción al 
SERUMS su creatividad se ve 
influenciada por la interacción con la 
plataforma virtual Classroom? 
     
2 ¿Considera que su interacción con la 
plataforma virtual Classroom no le 
permite hallar respuestas en base a los 
ejemplos dados en la inducción al 
SERUMS? 
     
3 ¿Considera que la plataforma virtual 
Classroom contribuye para que usted 
tenga mayor interés y atención en la 
inducción al SERUMS? 
     
4 ¿Considera que su interacción con la 
plataforma virtual Classroom le motiva a 
mejorar sus relaciones interpersonales 
con sus compañeros de la inducción al 
SERUMS? 
     
5 ¿Considera que su interacción con la 
plataforma virtual Classroom promueve 
en usted una buena forma de aprendizaje 
con sus compañeros de la inducción al 
SERUMS? 
     
6 ¿Considera usted que la información 
previa de la plataforma virtual Classroom 
le permite relacionar su experiencia 
profesional con la recibida en la inducción 
al SERUMS? 
     
 INTERACCIÓN COLABORATIVA      
7 ¿Considera que su interacción con la 
plataforma virtual Classroom le da la 
confianza para guiarse de los ejemplos 
en el mismo contexto? 
     
8 ¿Considera que la plataforma virtual 
Classroom carece de contenidos 
coherentes con los objetivos de la 
inducción al SERUMS? 
     
9 ¿Considera que su interacción con la      
 
plataforma virtual Classroom le 
proporciona métodos de solución de 
problemas mediante el uso de modelos y 
ejemplos? 
10 ¿Considera usted que la información 
contenida en la plataforma virtual 
Classroom le ayuda a comprender mejor 
la información presentada en la inducción 
al SERUMS? 
     
11 ¿Considera usted que el material previo 
contenido en la plataforma virtual 
Classroom clarifica los contenidos de la 
inducción al SERUMS? 
     
 ACTIVIDADES DINÁMICAS      
12 ¿Considera que el material previo de la 
inducción al SERUMS contenido en la 
plataforma virtual Classroom son 
aplicables a mi trabajo? 
     
13 ¿Considera que el material previo de la 
plataforma virtual Classroom no le 
permite reformular los nuevos 
conocimientos utilizando sus propias 
palabras? 
     
14 ¿Considera que el material previo 
contenido en la plataforma virtual 
Classroom le hace más accesible y 
familiar el contenido de la inducción al 
SERUMS? 
 










1 2 3 4 5 
15 ¿Considera  en la plataforma virtual 
Classroom hay suficiente material, no es 
redundante o muy complejo que pueda 
distraer demasiado? 
     
16 ¿Considera que en la plataforma virtual 
Classroom hay una selección de 
actividades que le permite leer, escribir y 
dialogar sobre los nuevos contenidos? 
     
17 ¿Considera que en la plataforma virtual 
Classroom se han seleccionado 
actividades que promueven el 
pensamiento crítico (análisis, síntesis, 
abstracción, etc.)? 
     
18 ¿Considera que en la plataforma virtual 
Classroom se han elegido materiales que 
fomentan un ambiente de aprendizaje? 
     
 DESARROLLO DE CAPACIDAD 
COGNITIVA 
     
19 Los materiales de la plataforma virtual 
Classroom le ayudan a comprender la 
información con claridad, fuera de 
memorismos y reproducciones. 
     
20 La información presentada en la 
plataforma virtual Classroom le ayuda a 
aprender y asimilar la nueva información, 
comprendiendo la relación que tiene con 
su carrera. 
     
21 La información presentada en la 
plataforma virtual Classroom le ayuda a 
comprender las características y reglas 
que componen los nuevos conocimientos. 
     
22 El facilitador retroalimenta los 
aprendizajes que se lograron mediante la 
     
 
plataforma virtual Classroom. 
 DESARROLLO DE CAPACIDAD 
PROCEDIMENTAL 
     
23 ¿Considera que en base a lo aprendido 
en la plataforma virtual Classroom usted 
puede realizar trámites del SERUMS en 
situaciones diferentes? 
     
24 ¿Las actividades propuestas en la 
plataforma virtual Classroom permiten 
que pueda identificar y comparar los 
temas desarrollados? 
     
25 ¿Las actividades que se proponen en la 
plataforma virtual Classroom ayudan a 
mejorar el manejo de procedimientos en 
su aprendizaje? 
     
26 ¿Las actividades propuestas en la 
plataforma virtual Classroom le permiten 
utilizar la observación crítica, la reflexión 
y la imitación de modelos en su proceso 
de aprendizaje? 
     
27 ¿Las actividades propuestas en la 
plataforma virtual Classroom fomentan 
control y análisis de su comportamiento 
en su proceso de aprendizaje? 
     
 DESARROLLO DE CAPACIDAD 
ACTITUDINAL 
     
28 Me siento preparado(a) para resolver un 
problema de los expuestos en la 
inducción al SERUMS y ejemplificados en 
la plataforma virtual Classroom. 
     
29 Mi facilitador me motiva constantemente 
para revisar el material de estudio de la 
plataforma virtual Classroom. 
     
30 Las actividades presentadas en la 
plataforma virtual Classroom le ayudan a 
reflexionar sobre su rol (SERUMS) en la 
familia y comunidad. 
     
31 Las actividades presentadas en la 
plataforma virtual Classroom le permiten 
desarrollar habilidades o rasgos de la 
personalidad moral. 
     
32 Las actividades planteadas en la 
plataforma virtual Classroom le permiten 
reflexionar sobre la importancia de su 
carrera en el desarrollo social. 
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Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la variable 
plataforma virtual classroom 










SÍ NO SÍ NO SÍ NO  
1 
¿Considera que en la inducción al 
SERUMS su creatividad se ve 
influenciada por la interacción con 
la plataforma virtual Classroom? 
       
2 
¿Considera que su interacción 
con la plataforma virtual 
Classroom no le permite hallar 
respuestas en base a  los 
ejemplos dados en la inducción al 
SERUMS? 
       
3 
¿Considera que la plataforma 
virtual Classroom contribuye para 
que usted tenga mayor interés y 
atención en la inducción al 
SERUMS? 
       
4 
¿Considera que su interacción 
con la plataforma virtual 
Classroom le motiva a mejorar sus 
relaciones interpersonales con 
sus compañeros de la inducción al 
SERUMS? 
       
5 
¿Considera que su interacción 
con la plataforma virtual 
Classroom promueve en usted 
una buena forma de aprendizaje 
con sus compañeros de la 
inducción al SERUMS? 
       
6 
¿Considera usted que la 
información previa de la 
plataforma virtual Classroom le 
permite relacionar su experiencia 
profesional con la recibida en la 
inducción al SERUMS? 
       
 Dimensión 2: 
INTERACCIÓN COLABORATIVA 
SÍ NO SÍ NO SÍ NO  
7 
¿Considera que su interacción 
con la plataforma virtual 
Classroom le da la confianza para 
       
 
guiarse de los ejemplos en el 
mismo contexto? 
8 
¿Considera que la plataforma 
virtual Classroom carece de 
contenidos coherentes con los 
objetivos de la inducción al 
SERUMS? 
       
9 
¿Considera que su interacción 
con la plataforma virtual 
Classroom le proporciona 
métodos de solución de 
problemas mediante el uso de 
modelos y ejemplos? 
       
10 
¿Considera usted que la 
información contenida en la 
plataforma virtual Classroom le 
ayuda a comprender mejor la 
información presentada en la 
inducción al SERUMS? 
       
11 
¿Considera usted que el material 
previo contenido en la plataforma 
virtual Classroom clarifica los 
contenidos de la inducción al 
SERUMS? 
       
 Dimensión: ACTIVIDADES 
DINÁMICAS 
SÍ NO SÍ NO SÍ NO  
12 
¿Considera que el material previo 
de la inducción al SERUMS 
contenido en la plataforma virtual 
Classroom son aplicables a su 
trabajo? 
       
13 
¿Considera que el material previo 
de la plataforma virtual Classroom 
no le permite reformular los 
nuevos conocimientos utilizando 
sus propias palabras? 
       
14 
¿Considera que el material previo 
contenido en la plataforma virtual 
Classroom le hace más accesible 
y familiar el contenido de la 
inducción al SERUMS? 
       
15 
¿Considera  en la plataforma 
virtual Classroom hay suficiente 
       
 
material, no es redundante o muy 
complejo que pueda distraer 
demasiado? 
16 
¿Considera que en la plataforma 
virtual Classroom hay una 
selección de actividades que le 
permite leer, escribir y dialogar 
sobre los nuevos contenidos? 
       
17 
¿Considera que en la plataforma 
virtual Classroom se han 
seleccionado actividades que 
promueven el pensamiento crítico 
(análisis, síntesis, abstracción, 
etc.)? 
       
18 
¿Considera que en la plataforma 
virtual Classroom se han elegido 
materiales que fomentan un 
ambiente de aprendizaje? 
       
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_______________________________ 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable (  )       Aplicable después de corregir (  )      No 
aplicable (    ) 
 
Apellidos y nombres del juez validador: ……………………………………………… 
DNI: ………………Grado y Especialidad del validador: 
……………………………………………………... 
 
Lima,…….. de …..…………. del 2020 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 
específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, 
exacto y directo. 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes 
para medir la dimensión. 
 
Certificado de validez de contenido del instrumento que mide desarrollo de 
capacidades de profesionales SERUMS 







 Dimensión: CAPACIDAD COGNITIVA SÍ NO SÍ NO SÍ NO  
1 
Los materiales de la plataforma virtual 
Classroom le ayudan a comprender la 
información con claridad, fuera de 
memorismos y reproducciones. 
       
2 
La información presentada en la plataforma 
virtual Classroom le ayuda a aprender y 
asimilar la nueva información, 
comprendiendo la relación que tiene con su 
carrera. 
       
3 
La información presentada en la plataforma 
virtual Classroom le ayuda a comprender las 
características y reglas que componen los 
nuevos conocimientos. 
       
4 
El facilitador retroalimenta los aprendizajes 
que se lograron mediante la plataforma 
virtual Classroom. 
       
 Dimensión: CAPACIDAD 
PROCEDIMENTAL 
SÍ NO SÍ NO SÍ NO  
6 
¿Considera que en base a lo aprendido en 
la plataforma virtual Classroom usted puede 
realizar trámites del SERUMS en situaciones 
diferentes? 
       
7 
¿Las actividades propuestas en la 
plataforma virtual Classroom permiten que 
pueda identificar y comparar los temas 
desarrollados? 
       
8 
¿Las actividades que se proponen en la 
plataforma virtual Classroom ayudan a 
mejorar el manejo de procedimientos en su 
aprendizaje? 
       
9 
¿Las actividades propuestas en la 
plataforma virtual Classroom le permiten 
utilizar la observación crítica, la reflexión y la 
imitación de modelos en su proceso de 
aprendizaje? 
       
10 
¿Las actividades propuestas en la 
plataforma virtual Classroom fomentan 
control y análisis de su comportamiento en 
       
 
su proceso de aprendizaje? 
 Dimensión: CAPACIDAD ACTITUDINAL SÍ NO SÍ NO SÍ NO  
12 
Me siento preparado(a) para resolver un 
problema de los expuestos en la inducción al 
SERUMS y ejemplificados en la plataforma 
virtual Classroom. 
       
13 
Mi facilitador me motiva constantemente 
para revisar el material de estudio de la 
plataforma virtual Classroom. 
       
14 
Las actividades presentadas en la 
plataforma virtual Classroom le ayudan a 
reflexionar sobre su rol (SERUMS) en la 
familia y comunidad. 
       
15 
Las actividades presentadas en la 
plataforma virtual Classroom le permiten 
desarrollar habilidades o rasgos de la 
personalidad moral. 
       
16 
Las actividades planteadas en la plataforma 
virtual Classroom le permiten reflexionar 
sobre la importancia de su carrera en el 
desarrollo social. 
       
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_______________________________ 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable (  )       Aplicable después de corregir (  )      No 
aplicable (    ) 
 
Apellidos y nombres del juez validador: ……………………………………………… 
DNI: ………………….Grado y Especialidad del validador: 
……………………………………………………... 
 
Lima,…….. de …..…………. del 2020 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 
específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, 
exacto y directo. 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes 





Confiabilidad del instrumento 
Para determinar el nivel de confiabilidad del instrumento de medición se aplicará 
el coeficiente alfa de Cronbach, que es utilizada para escala politómica, cuya 
fórmula utilizada es: 
 
Dónde: 
K: Número de ítems 
Si2: Sumatoria de varianzas de los ítems 
St2: Varianza de la suma de los ítems 
         : Coeficiente alfa de Cronbach. 
 
Estadísticos de Fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach 
basada en los 
elementos tipificados 
N de elementos 
,962 ,965 32 
Nota: Tomado del Reporteador SPSS 
 
En la prueba piloto, el coeficiente alfa de Cronbach para la variable fue 0.962, 
significa que el instrumento tiene muy fuerte confiabilidad respectivamente. Se 
recomienda el uso de dicho instrumento para recoger información con respecto a 
la variable de estudio. 
 
 





Anexo 10. Declaratoria de autenticidad de la autora  
 
 
 
 
